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Industrialisasi merupakan salah satu indikator penting untuk melihat keberhasilan 
pembangunan suatu negara. Percepatan proses industrialisasi di Indonesia tahun 
2014-2018 cenderung meningkat, sehingga dapat mempercepat pertumbuhan 
ekonomi, menekan tingkat pengangguran, dan meningkatkan penyerapan tenaga 
kerja di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi pengaruh upah, 
jumlah perusahaan industri, dan modal terhadap jumlah pekerja sektor industri 
besar dan sedang di Indonesia tahun 2014-2018 dengan menggunakan regresi data 
panel dengan pendekatan Fixed Effect Model (FEM). Hasil penelitian ini 
menujukkan bahwa upah, jumlah industri, dan modal terbukti berpengaruh nyata 
terhadap jumlah tenaga kerja sektor industri besar dan sedang secara bersama-
sama. Sementara itu, secara individu, masing-masing variabel independen terbukti 
berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Saran yang dapat diberikan 
dalam penelitian ini adalah pemerintah hendaknya mempertimbangkan upaya-
upaya untuk mempercepat proses industrialisasi yang berkelanjutan di Indonesia, 
sehingga lapangan pekerjaan semakin banyak tercipta dan pembangunan ekonomi 
terlaksana dengan baik. 






















Industrialization is an essential factor for an economy since it is an indicator for a 
successful development of a country. The acceleration of the industrialization 
process in Indonesia from 2014 to 2018 has been progressively increasing, which 
can potentially accelerate economic growth, reduce unemployment, and increase 
employment in Indonesia. This study aimed to estimate the effect of wage, the 
number of establishments, and capital on the number of workers in large and 
medium enterprises in manufacturing sector in Indonesia from 2014 to 2018 using 
a panel data regression with a Fixed Effect Model (FEM) approach. The results of 
this study indicated that wages, the number of establishments, and capital were 
proven to simultaneously affect the number of workers in large and medium 
enterprises. Meanwhile, each of the independent variables was proven to 
positively affect the number of workers. It is imperative that the government 
prioritize in accelerating the process of sustainable industrialization in Indonesia 
so that job opportunities can be created and economic development can be 
reached. 
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